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о с т у д е н ч е с к и х ! , о р г а н и и и и я х т . 
Продолжительное совместное пребываше значительна™ 
числа молодыхъ люден въ высшемъ учебномъ заведеши приво­
дить въ установлешю въ ихъ среди бо.гЬе пли менье тътныхъ и 
въ известной м"Ьр'Ь организованныхъ взаимоотношешй. Безъ 
сомньнгя также, участае въ организованной общественной дЬя­
телыюстп. поскольку она оправдывается практической необходи­
мостью и пользой отъ нея, можетъ вести къ нравственному воз­
вышению и давать особое внутреннее удовлетворена». Независимо 
отъ сего, представляется естественным!, въ нашемъ студенче­
ствЬ ннтересъ къ деятельности Восточнаго Института въ раз­
лнчныхъ ея отрасляхъ; на сколько это допускается интересами 
дЬла, должно считаться и съ мньшямп студенчества, какъ съ 
источникомъ освТ>домлен1я но многимъ существеннымъ во­
просамъ академической жизни и констатирован!я путей и спо­
собовъ къ рацюнальному разръшенно этихъ вонросовъ. Но 
это возможно, безъ ущерба для институте каго дъла, лишь 
при условии трезваго, безпристраетнаго и продуманнаго отно­
ш е ш я къ нему со стороны студентовъ, проникнутыхъ опре­
деленными положительными идеалами и побужденгямн. 
Студенты должны нмьть своимъ основнымъ стремлешемъ 
пнтересъ къ наук!; и относиться съ полнымъ уважешемъ 
и дов1,р1емъ къ профессур!;, посвятившей себя е л у ж е ш ю 
наукЬ, ирюбрътешю и ра< иространенпо научныхъ знашй. 
Студенты должны помнить, что для будущей судьбы ихъ, а 
равнои старших!, и посльдующихъ нокольнш питомцев!, Инсти­
тута пм'1;етъ валшо'е значеше репутащя Института въ цьломъ и 
репутащя его учащихся , должны дорожить отон реиутащей и 
ст])емиться къ ея упрочснно и возвышению. Студенчество дол­
жно считаться съ тЬмъ. что оно содержится на государственный 
и общественныя средства, какъ въ форм); обшпхъ ассигно­
ваны на Инстнтутъ, такъ и непосредственной помощи стн­
иендшмп и иожертвовашямп, должно добросовестно отно­
ситься къ нравственнымь обязательствам ­ ^ вытекающим ­!, 
для нпхъ отсюда. Студенты должны принимать во внп­
маше, что долгъ пхь иредъ буду1цнмн нхъ семьями также 
налагаетъ обязанность стремиться и щнучать себя къ пра­
вильной трудовой жизни, не увлекаясь дешевыми лаврами въ 
самовольно создаваемомъ подобш общественныхъ устаноаие­
шй , которое съ одной стороны излишне въ кругу лнцъ. 
ограниченном'!, по пространству, составу и бытовымъ взанмо­
отношен'шмъ, съ другой же стороны несовместимо съ 
деятельностью общегосударственныхъ установлено!, не го­
воря уже о правильной деятельности нормальных!, орга­
новъ высшаго учебнаго заведешя. Студенчество должно 
съ уважешемъ относиться къ тому строю н о д з а к о н н а г о , 
т. е. подчиненна™ государственным!, законамь академическаго 
самоуправлешя. которьи! въ качестве максимума последнего 
указывается наиболее просвещенными и наиболее либераль­
ными странами. 
Если'студенчество въ цьломъ можстъ приходить къ иЬкото­
рымъ заключешямт, и ножслашимъ, знаше которыхъ предста­
вляется весьма цвннымъ для нользующагося правомъ самоупра­
влешя высшаго учебнагр заведонш, то отдельные студенты не 
ооладаютъ ни свободным!, временем!,, ни нпзнашимн п онытомъ 
для систематнчеекаго, по обязанности и съ ответственностью, 
участгя въ общемъ управлении Институтом!,. Предоставлешс же 
правъ безъ еоотвьтетвующнхъ пмъ обязанностей и безъ опреде­
ленной, внолнЬ реальной ответственности немыслимо. 1'авнымъ 
образомъ, немыслимо какъ возложешо свизанныхъ съ этимъ 
разлнчныхъ обязательствъ на каждаго поступающаго въ Инсти­
тут!, учащагося . такъ и о б л е ч е т е отдЬльныхъ студентовъ 
о ф ф ш п а л ы ш м ъ подожешемъ съ вытекающими отсюда правами 
и обязанностями, притомъ вне собственно студенческой жизни. 
Организация учебныхъ заведенш. въ особенности содержи­
мыхъ на государственный средства, устанавливается высшею 
государственною властью. Органы высшаго учебнаго заведе­
ния не могут* поэтому выходить въ своей деятельности пзъ 
т1..\ъ определенныхъ рамокъ въ отношении предметов!, и по­
рядка деятельности, въ которыя они поставлены закономъ. Лич­
ный составь различныхъ органойъ учебнаго заведешя попол­
няется установленнымъ норядкомъ и сообразно ть.чъ требо­
вашя.чъ. которымъ должны удовлетворять должностныя лица. 
Требование ценза представляется необходимымъ въ интересам, 
д1,ла. Для правильнаго иенолнейгя служебныхъ обязанностей 
необходимы спещалнзацгя деятельности и носов.чьщеше раз ­
нородных!, вндовъ деятельности, требующихъ каждый значи­
тельнаго количества времени, труда и вниманья. Уже отсюда 
явствуотъ юридическая и фактическая неспособность студен­
товъ къ участие въ управленш Институтомъ. въ какой бы 
то ни было функши—распорядительной, исполнительной или 
наблюдающей и контролирующей; Ни та ск])омная мЬра авто­
номш, которою пользуется Инстнтутъ но Положешю о немъ 
1 8 9 9 года, ни та м!;ра автономии которая дарована боль­
шинству высншхъ учебныхъ заведешй Российской Имнерш. 
отнюдь не предоставляютъ студентамь участ1я въ управлении. 
Вместе съ тЬмъ студенчеству не нринадлежитъ и право вньш­
няго представительства высшаго учебнаго заведения. 
Въ соотвьтствп! съ практическими потребностями сту­
денчества и съ заивлешемъ Конференцш отъ 13 декабря 1 9 0 5 
года, мо!мп бы быть допущены разве следуюпн'я проявлешя и 
формы частной общественной самодеятельности студентовъ, 
подъ общимь наб.тюдешемъ установленных!, органовъ управле­
ния Институтомъ: 
и I частный собрания студентовъ по курсам* или спещ­
альнымъ отд&лешямъ востоковедвшя. 
б) частныя собратя студентовъ всьхь курсовь н отдь­
лешй. 
Coópania студентовъ допускаются съ соблюдешемъ пра­
вишь, устанавливаемых* правительственною властью. 
в) избираем и я по курсам* ИЛИ отдЬлещямъ, пмеющп.чъ 
по мен Le 10 студентовъ въ овоемъ составь, старосты н ео­
н[.manió старость. 
Старосты п совещате старость не облечены ника­
кими оффищальными правами и служат* исполнительными 
органами частныхъ coópaiiiñ студентовъ. Деятельность частныхъ 
собраши студентовъ и избираемых* ими старость ограничи­
вается лишь внутренними вопросами студенческой жизни, съ 
тЬмъ необходнмымъ услов^емъ, что общчя права отдЬльныхъ 
студентовъ не могутъ быть ими ограничиваемы, а равно не 
могутъ быть возлагаемы особый обязательства на студентовъ. 
По всЬмъ прочимъ вопросамъ деятельность нхъ сводится 
исключительно къ иредетавлешю, въ допустим ыхъ рамкахъ, 
заявлешЗ и ходатайств*, могущнхъ получить практическое 
значешс только чрезъ деятельность установленных* государ­
ственной властью органовъ управлешя Институтомъ, въ пре­
дЬлахъ предоставленной имъ власти. Деятельность частныхъ 
собран) Й студентовъ можстъ ИМЕТЬ нредметомъ ноддержаше 
правнльнаго порядка во внутреннпхъ взанмоотношешяхъ сту­
дентовъ, оказаше взаимопомощи, выработку и иродставлсше 
заявлевдй и желашй студенчества, въ нредЬлахъ, допуска­
омыхъ достоннствомъ высшаго учебнаго заведсшя и его лич­
паго состава. 
Независимо отъ сего, подъ общим* наблюдешемъ орга­
новъ управлешя Восточным* Институтомъ п на услов1Яхъ, 
устанавлнваемыхъ правительственной властью, могутъ быть 
допущены и въ нзвЬстныхъ границах* даже желательны сту­
денчесюе кружки съ целями научными, эстетическими, взаимо­
помощи и, можетъ Сыть, еще иными. 
Признавая вышеизложенный основания общестуденческой 
жизни вполне обезпечивающими достоинство студенчества и 
его действительные интересы, нельзя не признать настоятель­
но желательнымъ, чтобы г.г. студенты съ мудрой умерен­
ноетью осуществляли спою частную общественную самодея­
тельность н. проникшись етром.тошемъ быть достойными сту­
дентами н сынами своего отечества, помнили, что основная 
цЬль и обязанность студенчества—учиться и что корень пе­
реживаемыхъ нашим* отечеством!. бЬдствш заключается во 
все еще с.шшкомь маломъ числе серьезныхь. образованных* 
н трудолюбивых!, работников!, на всьхь попрнщахъ деятель­
ности. 
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